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Editorial
Fa deu anys la revista Kesse va dedicar un dossier a la literatura catalana al Camp de Tarragona. A més,
enguany, la literatura catalana serà la convidada d'honor a la Fira del Llibre de Frankfurt. Aprofitant
la coincidència de l'efemèride i de la Fira, volem tornar a dedicar la nostra atenció al mateix tema.
Els diferents articles que conformen el Kesse que teniu a les vostres mans es corresponen a diferents
actors de la cadena de la literatura. Així, doncs, hi trobareu articles escrits des de diferents vessants:
des de l’òptica de la promoció institucional, des de la dels escriptors, des del món editorial i des del
punt de vista de les biblioteques.
Si bé aquests articles ens permetran fer-nos una idea de l'evolució de la literatura catalana al Camp
de Tarragona i de la situació que viu actualment, també ens donaran la possibilitat d'albirar aspectes
i propostes que caldrà tindre en compte en un futur no gaire llunyà. traduirem a l'anglès i a l'alemany
per tal de poder arribar a lectors d'altres àmbits lingüístics que desconeixen la nostra realitat. Kesse
no podia faltar a la Fira del Llibre de Frankfurt del 2007, un esdeveniment importantíssim per a la
cultura catalana, i hi havia d'aportar el seu granet d'arena, un monogràfic sobre la literatura catalana
al Camp, que s'hi distribuirà gràcies a la col·laboració de ***.
Editorial
Ten years ago the Kesse magazine dedicated a special edition to Catalan literature in the Tarragona
Region. What is more, this year Catalan literature will be the guest of honour at the Frankfurt Book
Fair. Given the coincidence of said anniversary and the Book Fair, we would like to focus
on the same subject.
The different articles contained in the Kesse edition you are holding correspond to different actors
within the literature chain. Consequently, you will find articles written from different perspectives:
from the perspectives of institutional promotion, writers, the world of publishing and public libraries.
Although these articles give us an idea of the evolution of Catalan literature in the Tarragona region
and its current situation, they also offer us the opportunity to consider aspects and proposals that will
need to be borne in mind in the not too distant future.
The edition closes with a review of the publications of the Guillem Oliver Historical and Social Study
Circle of the Tarragona Region, on which a major part of its activity has been based. It features thirteen
titles that demonstrate the work that has been carried out by the association over the years in support
of science and culture.
ºFinally, we would also like to mention that this is a special edition. Special because it will be translated
into English and German in order to reach out to readers of other linguistic spheres who are unaware
of our situation. Kesse could not overlook the 2007 Frankfurt Book Fair, an extremely important event
for Catalan culture, and it had to make its own contribution, a special edition on Catalan literature in
the Tarragona region, which is being distributed free of charge thanks to the collaboration of ***.
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